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La pedagogia social, com a disciplina pedagogica, i I'educació 
social, com a objecte de I'anterior, tenen les arrels en Johan Heinrich 
Pestalozzi (1746-1872), Frederich Adolf Diesterwerg (1790-1866) i 
Paul Natorp (1854-1924), entre altres, ja que van ser els qui van 
argumentar-ne les bases filosOfiques i pedagogiques. 
Des deis orígens de la humanitat i en totes les cultures, la 
preocupació per "I'educació social» ha estat un fenomen recurrent. 
A tall d'exemple, ens podem remetre a la Grecia classica i als escrits 
de Plató o Aristotil sobre aquesta qüestió. 
L'actualitat académica i la vigéncia de I'educació social 1 i, per 
tant, de la pedagogia social justifiquen ampliament la necessitat 
d'aquesta monografia, la intenció principal de la qual és aportar 
alguns arguments més en la línia d'ampliar la reflexió sobre un 
vessant de I'educació: el social. 
Amb aquesta monografia també es vol retre un sincer homenatge 
a tots els formadors i investigadors, I'alumnat i els professionals que 
han obert o continuen obrint portes en aquest camp d'intervenció 
socioeducativa vell i nou alhora. Molt especialment volem recordar 
dues persones de I'ambit universitari que ja no són entre nosaltres. 
El professor i mestre Dr. Alexandre Sanvisens Marfull, un deis pioners 
de la pedagogia social a la Universitat de Barcelona, i el company 
Sr. Pere Ponce García, professional de I'educació social i un deis 
primers diplomats en educació social de la nostra universitat. 
* Enric Ripollés és professor titular del Departament de Teoria i Historia de l'Educació 
de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Professor de programes 
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formació .. a BORDAS. l. i al tres (1995) Les sortides professionals del /licenciat en 
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(1) Volem recordar que el curs 1994-95 van acabar els seus estudis la primera 
promoció de la diplomatura en educació social de la Facultat de Pedagogia de 





















En els tres primers articles d'aquest volum se'ns ofereixen tres 
perspectives d'apropament a I'educació social i a la pedagogia 
social. 
Antoni Petrus ens presenta el context general (passat immediat, 
present i futur proper) en qué se situa la intervenció socioeducativa 
des de la perspectiva de les diferents concepcions de l'Estat del 
benestar. En I'article següent, Jaume Trilla realitza un «exercici de 
reflexió sobre el concepte de pedagogia social", en un intent d'aclarir, 
a partir de la metafora «aire de família" que utilitza Wittgenstein 
en Investigacions filosófiques, quin és el camp de la pedagogia 
social. 
Tot seguit, Conrad Vilanou i Enric Ripollés ens ofereixen un 
interpretació deis orígens de la pedagogia social mitjangant els seus 
orígens filos6fics i teorétics. 
Un ambit que sovint ha estat la referéncia obligada de qualsevol 
mediació social i acció educativa ens situa al voltant de I'espai deis 
serveis socials i del treball social. 
Teresa Montagut analitza el marc de les polítiques que permeten 
les cobertures de les necessitats socials i destaca I'acció del treball 
social educatiu en qualitat de clau perqué les persones se sentin 
ciutadans i ciutadanes d'una comunitat i d'un país. 
Un altre deis ambits d'intervenció de I'educació social en des-
envolupament continu és el de I'educació de les persones adultes. 
Les tendéncies actuals en aquest espai educatiu és I'aportació que 
José Antonio García Suárez i Ramón Flecha desenvolupen en I'article 
següent. 
A continuació, Violeta Núñez ens presenta una interessant pro-
posta de treball educatiu a centres oberts, principalment des de 
1'6ptica o I'aproximació al disseny curricular en educació social. 
Pe re Amorós i Carme Panchón ens plantegen algunes estratégies 
d'intervenció en I'acollida familiar. 
Pilar Heras, a partir de la seva experiéncia com a coordinadora 
de l'Ensenyament d'Educació Social de la Universitat de Barcelona, 
ens ofereix una analisi crítica de la implantació d'aquests nous plans 
d'estudi, i les dificultats de tot tipus que comporta I'adaptació d'una 
nova titulació en la realitat social existent. 
I finalment, Miquel Gómez ens presenta una bibliografia per 
introduir-nos en I'educació social i en la pedagogia social. 
La intervenció socioeducativa abraga un extens camp d'acció 
i una infinitat de possibilitats d'investigació. No és pas I'objectiu 
d' aq uesta monog rafia ni desenvolu par un «petit tractat» ni conteni r 
tots els ambits del camp d'estudi. Tanmateix, esperem, i ho desit-
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gem, que els articles que segueixen serviran per aprofundir i discutir 
el coneixement científic de la pedagogia social, com a disciplina, 
i de I'educació social, com a objecte del seu estudi, com també 
serviran per avangar en el seu saber. 
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